



4.1 Perancangan Sistem Secara Umum
4.1.1 Identifikasi data dan sumber
a. Indentifikasi Data
Data yang diolah berupa :
- Data Tamu




- Rekap Lap. Keuangan




- Bukti Pembayaran Inap
- Bukti Pembayaran Jasa
- Data Registrasi
- Daftar Biaya Pemakaian Jasa
- Daftar Biaya Inap
- Laporan Arus Kas
- Laporan Data Kamar
- Laporan Data Tamu
- Laporan Data Jasa
- Laporan Keuangan
- Laporan Pemakaian Jasa
- Nota Jasa
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Gambar 4.1: Diagram Konteks
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Gambar 4.3: DFD Level 0
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Gambar 4.4: DFd Level 1 Proses Pendatan
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Gambar 4.5: DFd Level 1 Proses Inap
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Gambar 4.6: DFd Level 1 Proses Pemakaian Jasa
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Gambar 4.7: DFd Level 1 Proses Laporan
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4.2 Perancangan Secara Rinci
4.2.1 ERD (Entity Relationship Diagram) Arus Kas
Gambar 4.8: ERD Arus Kas
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4.2.2 Implementasi ERD kedalam Tabel
a. Tabel Tamu
Kd_tamu Nm_tamu Jns_dentitas No_identitas Telp_tamu Almt_tamu Kota_tamu
b. Tabel Kamar
No_kamar Tipe_kamar Tarif_kamar Status_kamar Nm_kamar
c. Tabel Inap
No_reg Kd_tamu Tgl_masuk Jam_masuk Uang_muka
d. Tabel Pakai
No_pakai No_reg Tot_harga No_pelayanan Tgl_keluar Biaya_kamar
e. Tabel Pelayanan
No_pelayanan No_reg Jns_pelayanan harga jumlah Biaya_pel ketarangan
f. Tabel Bayar
no_bayar kd_tamu No_tagihan tgl_bayar tgl_keluar tottagihan
g. Tabel Tagihan
no_tagihan Nama Jenis Ket
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4.2.3 Normalisasi
Normalisasi adalah teknik yang menstrukturkan data dalam
cara – cara tertentu, mengurangi atau mencegah timbulnya masalah
yang berhubungan dengan pengolahan basis data. Proses
normalisasi menghasilkan struktur record yang konsisten yang
mudah dimengerti dan sederhana dalam pemeliharaanya. Pada
proses transaksi biaya inap profesi ini mengalami 3 tahap
normalisai.
1. Bentuk Un Normal
Bentuk ini merupakan kumpulan data yang direkam, tidak ada
keharusan mengikuti suatu format tertentu, dapat saja data tidak
lengkap atau terduflikasi, data dikumpulkan apa adanya sesuai
dengan kedatanganya.















No_Reg Kd_Tamu No_Kamar Tgl_masuk Jam_masuk Jam_masuk Uang_muka
No_pelayanan No_Reg Jns_pelayanan Keterangan Jmlah Harga By_Pelyn
No_Byr No_Reg Tgl_keluar By_Kamar No_pelayanan Tobyr
no_bayar kd_tamu no_tagihan tgl_bayar tgl_keluar Tottagihan
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No_tagihan Nama Jenis Ket
Tabel 4.1 Bentuk Un Normal
2. Bentuk Normal Kesatu
Bentuk normal kesatu mempunyai ciri – ciri yaitu setiap
data dibentuk dalam flat file (file data/rata), dan dibentuk dalam
satu record demi satu record dan nilai field – fieldnya berupa
“Atomic Value”. Tidak ada set atribut yang berulang –ulang atau
atribut ganda (Multivalue)
­ From Kamar
No_kamar Nm_kamar Type_Kamar Status_Kamar Trf_Kamar
01 Yngwie Suite Room Kosong 225.000
­ From Tamu
Kd_Tamu Nm_Tamu Alm_Tamu Kota_Tamu Telp_Tamu No_Identitas Jns_Idsentitas
00001 Nana Jl.payung
asri
Semarang 081575218690 00000000001 KTP
­ From Inap
­ From Pelayanan
No_Pelayanan Jns_Pelayanan Keterangan By_pelyn
P0001 Restaurant Coca Cola 2.000
No_Reg Kd_Tamu No_Kamar Tgl_msk Jam_masuk Uang_muka
F0001 00001 01 12/02/2009 20.00 Wib 50.000
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­ From Pakai
No_pakai Kd_tamu Tgl_pakai No_Pelayanan
B0010 00001 13/02/2009 P0001
­ Tabel Bayar
­ Tabel Tagihan
No_tagihan Nama Jenis Ket
311 Restoran Pelayanan Makan siang
Tabel 4.2 Bentuk Normal Kesatu
3. Bentuk Normal Kedua
Bentuk ini mempunyai syarat yaitu bentuk data telah
memenuhi kriteria bentuk normal kesatu. Untuk membentuk
normal kedua haruslah sudah ditentukan juga kunci –kunci field
dimana kunci field haruslah unik dan dapat memwakili atribut
lain yang menjadi anggotanya.
Hal ini dibuktikan pada tabel Kamar dimana field
no_kamar merupakan field kunci yang dapat mewakili atribut
atau field nm_kamar, type_kamar,status_kamar,type_kamar. Dan
ditabel Tamu dimana kd_tamu menjadi field kunci yang dapat
mewakili nm_tamu, almt_tamu, kota_tamu, telp_tamu,
no_identitas, jns_identitas. Ditabel inap dimana no_reg menjadi
field kunci yang dapat mewakili kd_tamu, no_kamr, tgl_msk,
jam_msk, mk, Di tabel Pelayanan dimana no_pelayanan menjadi
field kunci yang dapat mewakili jns_pelayanan, biaya_pelayanan,
keterangan.
no_bayar kd_tamu no_tagihan tgl_bayar tgl_keluar tottagihan
K001 00001 311 15/02/2009 15/02/2009 202.000
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Demikian juga pada tabel pakai dimana no_pakai menjadi
field kunci yang dapat mewakili dari no_pelayanan, kd_tamu,
tgl_pakai, kemudian pada tabel bayar no_bayar menjadi fielf
kunci yang dapat mewakili kd_tamu, no_tahihan, tgl_bayar,
tgl_keluar, tottagihan, dan yang terakhir tabel Tahihan dimana
no_tahigan menjadi field kunci yang dapat mewakili dari nama.













































4. Bentuk Normal Ketiga
Untuk menjadi bentuk normal ketiga maka relasi haruslah
bentuk normal kedua dan semua tabel tidak ada yang mempunyai
hubungan transitif ( atribut bukan kunci hanya tergantung pada
atribut kunci). Karena dalam sistem ini menggunakan sistem satu
nota/faktur untuk berbagai transaksi, maka tabel – tabel dipecah
sesuai dengan kebutuhan menjadi seperti pada bentuk normal
ketiga dibawah ini :












































4.2.4 Kamus Data ( Data Dictionary )
Kamus data disebut juga istilah sistem data dictionary,
yaitu catalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu
sistem informasi. Pada tahap perancangan sistem kamus data
digunakan untuk merancang input, merancang laporan-laporan dan
database.
1. Data Tamu
Tamu = kd_tamu + nm_tamu + alm_tamu + kota_tamu +
telp_tamu + no_identitas+Jns_identitas.






jns_identiatas : 1 (character) 10
Keterangan :
Numeric : [ 0 – 9 ]
Character : [ A – Z / a – z / 0 – 9 / . / ‘ / - / ]
Date : { 0 – 9 } 8 = [ tgl+lbn+thn ]
Tgl : [ 1..31 ] bln : [ 1..12 ]
Thn : [1..9999]
2. Data Kamar









Numeric : [0 – 9 ]
Character : [ A – Z / a – z / 0 – 9 / . / ‘ / - / ]
Date : { 0 – 9 } 8 = [ tgl+lbn+thn ]
Tgl : [ 1..31 ] bln : [ 1..12 ]
Thn : [1..9999]
3. Data Inap
Inap = no_reg + kd_tamu + no_kamar +




tgl_masuk : 8 { date } 8
jam_masuk : 1{character}8
uang_muka : 1{numeric} 12
keterangan :
Numeric : [0 – 9 ]
Character : [ A – Z / a – z / 0 – 9 / . / ‘ / - / ]
Date : { 0 – 9 } 8 = [ tgl+lbn+thn ]
Tgl : [ 1..31 ]
Bln : [ 1..12 ]
Thn : [1..9999]
4. Data Pelayanan
Pelayanan =  no_pelayanan + no_reg+ jns_pelayanan+  ket





by_pelyn : 1{numeric} 12
Keterangan :
Numeric : [0 – 9 ]
Character : [ A – Z / a – z / 0 – 9 / . / ‘ / - / ]
Date : { 0 – 9 } 8 = [ tgl+lbn+thn ]
Tgl : [ 1..31 ]
Bln : [ 1..12 ]
Thn : [1..9999]
5. Data Pakai




tgl_pakai : 8 { date } 8
no_pelayanan : 1{numeric} 9
Keterangan :
Numeric : [0 – 9 ]
Character : [ A – Z / a – z / 0 – 9 / . / ‘ / - / ]
Date : { 0 – 9 } 8 = [ tgl+lbn+thn ]
Tgl : [ 1..31 ]
Bln : [ 1..12 ]
6. Data Bayar





tgl_bayar : 8 {date} 8
tgl_keluar : 8 {date} 8
totbayar : 1 {Numerik} 12
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Keterangan :
Numeric : [0 – 9 ]
Character : [ A – Z / a – z / 0 – 9 / . / ‘ / - / ]
Date : { 0 – 9 } 8 = [ tgl+lbn+thn ]
Tgl : [ 1..31 ]
Bln : [ 1..12 ]
7. Data Tagihan






Numeric : [0 – 9 ]
Character : [ A – Z / a – z / 0 – 9 / . / ‘ / - / ]
4.2.5 Struktur File Database
1. Tabel Tamu
Nama Field : Tamu.dbf
Nama Index : Kd_Tamu































Tabel  4.3 Tabel Tamu.dbf
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2. Tabel Kamar
Nama Field : Kamar.dbf
Nama Index : No_Kamar




























Tabel 4.4 Tabel Kamar.dbf
3. Tabel Inap
Nama Field : Tamu In.dbf
Nama Index : No_Reg
Kd_Tamu


































Tabel 4.5 Tabel Inap. Dbf
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4. Tabel Pelayanan
Nama Field : Pelayanan.dbf
Nama Index :  No_Pelayanan





















Tabel 4.6: Tabel Pelayanan. Dbf
5. Tabel Pakai
Nama Field : TamuOut.dbf
Nama Index : No_Reg
No_Pelayanan
























Tabel 4.7: Tabel Pakai. Dbf
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6. Tabel Bayar
Nama Field : Bayar.dbf
Nama Index : no_bayar
Kd_tamu
No_tagihan

































Tabel 4.8: Bayar. Dbf
7. Tabel Tagihan
Nama Field : tagihan.dbf
Nama Index : no_tagihan





















Tabel 4.9: Tabel Tagihan. Dbf
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4.3 Desain HIPO
4.3.1 Hipo Menu Utama
Gambar 4.11: Hipo Menu Utama
4.3.2 Hipo File Konfigurasi
Gambar 4.12: Hipo File Konfigurasi
4.3.3 Hipo File Master
Gambar 4.13: Hipo File Master
4.3.4 Hipo File Transaksi
Gambar 4.14: Hipo File Transaksi
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4.3.5 Hipo File Laporan
Gambar 4.15: Hipo Laporan
4.3.6 Hipo File Laparon Akuntansi
Gambar 4.16: Hipo File Laporan Akuntansi
4.3.7 Hipo File Utility
Utility
Backup Tutup Buku
Gambar 4.17: Hipo Utility
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4.2 Desain Input – Output
4.1.1 Desain Input
Nama Form : FrmPass.scx
Fungsi : Untuk mengkonfigurasikan password yang
akan digunakan kunci untuk mengakses
Gambar 4.18: Desain Konfigurasi Password
Nama Form : FrmPassword.scx
Fungsi : Untuk mengganti Password operator untuk
Mengakses semua kegiatan yang







Gambar 4.19: Input Password
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Nama Form : FrmMenu.mpm
Fungsi : Untuk mengakses semua transaksi yang
berhubungan dengan proses Biaya Inap
Tamu Hotel
Gambar 4.20: Menu Utama
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Nama Form : Frmkamar.scx
Fungsi : Untuk mendata kamar yang dimiliki Hotel
Dan memasukan data kamar yang belum
masuk atau teredit dikomputer
Gambar 4.21: Input Kamar
Nama Form : Frmlayan.scx
Fungsi : Untuk mendata fasilitas yang dimiliki
Hotel
Gambar 4.22: Input Layanan
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Nama Form : Frmtamu.scx
Fungsi : Untuk mendata tamu yang akan chek in
Dan didata atau diedit di komputer
Gambar 4.23: Input Tamu
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Nama Form : FrmCek-in.scx
Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data tamu
dan kamar yang  telah melakukan Chek In
dan dapat juga untuk mengetahui
informasi tamu
Gambar 4.24: Input Cek In
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Nama Form : FrmTamuOut.scx
Fungsi : Untuk mendata tamu yang telah chek out
dan untuk mengetahui berapa jumlah biaya
Gambar 4.25: Input Cekout Tamu
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Nama Form : FrmPelayanan01.scx
Fungsi : Untuk mendata tamu  atau pihak lain yang
menggunakan fasilitas hotel yang ada
Gambar 4.26: Input Jasa Pelayanan
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Nama Form : Frmjurnal.scx
Fungsi : Untuk mendata jumlah pemasukan kas
yang didapat dari pendapatan selain
pendapatan biaya inap tamu hotel
Gambar 4.27: Input Jurnal
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4.1.2 Desain Output
1. Desain Output Data Laporan Kamar
Gambar 4.28: Output Laporan Kamar
2. Desain Output Data Laporan Tamu
Gambar 4.29: Output Laporan Tamu
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3. Desain Output Data Jenis Layanan
Gambar 4.30: Output Laporan Jenis Layanan












Gambar 4.31: Output Laporan Pelayanan
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5. Desain Output  Tamu Check In
Gambar 4.32: Output Laporan Tamu CekIn
6. Desain Output  Tamu Check Out
Gambar 4.33: Output tamu Check Out
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7. Desain Output  Penerimaan Kas
Gambar 4.34: Output Penerimaan Kas
8. Desain Output  Pengeluaran Kas
Gambar 4.35: Output Pengeluaran Kas
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9. Desain Output  Buku Besar Kas
Gambar 4.36: Output Buku Besar
10. Desain Output  Laba / Rugi
Gambar 4.37: Output Laba/Rugi
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11. Desain Output  Perubahan Modal
Gambar 4.38: Output Perubahan Modal
12. Desain Output Neraca Akhir
Gambar 4.39: Output Neraca Akhir
